



Власть Белгородской области и 
учёное сообщество поддержа­
ли научно-производственные 
проекты снижения техногенной 
нагрузки на окружающую сре­
ду. Разработчики представили 
их на заседании наблюдатель­
ного совета в Н И У «Б е лГУ».
Точка невозврата
Необходимость таких разрабо­
ток доказывать не нужно. В отно­
шении природы, по словам Евгения 
Савченко, мы прошли точку невоз­
врата ещё в конце 1970-х годов, на­
чав потреблять ресурсов больше, 
чем может производить планета.
—  Человеческая деятельность 
превратилась в мощную преобра­
зующую силу Земли, которая со­
поставима с геологическими про­
цессами, —  раскрыл механиз­
мы проблемы участник встречи, 
доктор биологических наук, ди­
ректор федерального исследо­
вательского центра «Немчинов- 
ка» Сергей Воронов. —  Биосфера 
вступает в глобальный экологиче­
ский кризис, признаками которо­
го являются опасные загрязнения 
природных ресурсов, истощение 
энергетических запасов, сокраще­
ние видового разнообразия.
Тем не менее усилия и средства, 
закладываемые на сохранение окру­
жающей среды, в разы меньше на­
носимого ей вреда: на это развитые 
страны, в том числе Россия, тратят 
1-2%  годового национального бюд­
жета при ущербе в 4-6 %. Разрыв в 
нужных и приложенных усилиях —  
главная сложность, которую мож­
но и нужно решать на всех уровнях.
—  Мы на своей территории 
должны создать модель рацио­
нального природопользования, 
понимая, что Белгородская об­
ласть в антропогенном и техноген­
ном плане очень насыщенная тер­
ритория, где проявляется сильное 
негативное воздействие на приро­
ду, —  OTMerwi губернатор.
Потому представленные про­
екты получили одобрение учёных 
и кураторскую поддержку от за­
местителей губернатора.'
Полезный мусор
Одна их таких разработок —  
«Экотехнопарк», подготовлен­
ный Московским технологиче­
ским университетом «СТАНКИН». 
Ректор вуза Елена Катаева побла­
годарила за возможность участ­




«Экотехнопарка» хватит для пе­
реработки 600 тыс. тонн твёрдых 
коммунальных отходов в год, кото­
рые используют на изготовление 
резиновой крошки, малых архи­
тектурных форм, альтернативно­
го топлива, других производных. 
При этом от области не потребу­
ют вложений, инвестирование за 
счёт индустриального партнёра 
вуза. Значит, это не отразится на 
тарифах, а через 15 лет^гехнопарк 
отойдёт в собственность области.
—  Это не только забота об эко­
логии, НО И ощутимая экономиче­
ская выгода для региона,-7- счита­
ет проректор вуза Сергей Абари­
нов. Он уточнил, что от реализа­
ции проекта область получит око­
ло 0,5 млрд рублей в год в виде 
налоговых отчислений.
Ещё один проект по переработ­
ке ТКО —  результат сотрудниче­
ства БГТУ им. В. Г. Шухова и ком­
пании «Экотранс». В его основе —  
комплексная переработка полиме­
ров, из которых выпустят продук­
цию, получат тепловую и электри- 
чес1^  энергию, технический угле­
род и жидкое углеродное топливо.
Вместе с шуховцами акту­
альной для области проблемой 
очистки воздуха и стоков на сви­
новодческих предприятиях зани­
малась научная компания «Инно­
вационные технологии-энергети­
ка», которая спроектировала си­
стему специальных модулей.
Дармовое удобрение
С заделом на мировой рынок 
учёные НИУ «Б елГУ» и БГТУ им. 
В. Г. Шухова при поддержке ин­
дустриальных партнёров разра­
ботали комплекс по переработке 
гипсосодержащих отходов.
—  В России накопление гипсо­
содержащих отходов —  500 млн 
тонн, а по всему миру их около 7 
млрд тонн, —  пояснил актуаль­
ность проекта директор инжини­




ляет создавать гипс востребо­
ванной марки и эффективное ми­
неральное удобрение при мини­
мальной себестоимости. Пред­
полагаемая прибыль от реализа­
ции проекта на территории на­
шей страны —  400 млн рублей в 
год. Заинтересованность к нему 
уже проявили за рубежом, в том 
числе в США.
Негорючее производство
Сегодня процесс химических 
реакций при синтезе алкидных 
лаков практически неуправляем, 
что оборачивается пожарами ка­
тастрофических масштабов. Были 
такие и в Белгороде.
Изменить ситуацию намерены 
гчёные «технолога», другие вузы 
страны и шебекинское предпри­
ятие «Ямщик», специалисты ко­
торого имеют опыт работы в обо­
ронной промышленности. Их сов­
местный проект губернатор на­
звал «одной из жемчужин научно- 
производственной платформы».
—  При синтезе алкидных ла­
ков и смол в России и за рубежом 
используются технологии и кон­
структивные решения середины 
прошлого столетия, —  пояснил 
директор компании «Ямщик» 
Сергей /^бовик. —  В основе раз­
работанного и запатентованного 
нами комплекса управления ле­
жит метод контроля химических 
свойств реакционной массы.
Инструмент, с помощью кото­
рого можно контролировать хи­
мический состав синтезирован­
ного продукта, уже разработан. 
В планах —  изменение техноло­
гического процесса производст­
ва с уходом от ручного труда к ав­
томатизированному.
